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W dniach 11-14 maja 2015 roku odbyła się XIII edycja Tygodnia Między-
narodowego INTERNATIONAL WEEK 2015 pt. „Współczesne trendy w zarzą-
dzaniu: biznes i administracja publiczna”. Przedsięwzięcie to zostało zorganizo-
wane przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach przy współpracy ze Studenckim Kołem Na-
ukowym Menedżerów TOP MANAGER.  
Tydzień Międzynarodowy rozpoczął się konferencją, która odbyła się  
w Pałacu Ogińskich - Rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. 
W wydarzeniu tym wzięli udział naukowcy i praktycy zarządzania z 8 krajów (Bia-
łorusi, Finlandii, Grecji, Gruzji, Kanady, Niemiec, Rumunii, Ukrainy), z Uniwersy-
tetu Łódzkiego i Politechniki Warszawskiej oraz z firmy ZELTECH i Centrum 
Medyczo-Diagnostyczne w Siedlcach, a także nauczyciele akademiccy i studenci 
z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Obrady podzielone 
były na 3 sesje tematyczne: „Management in Business - New Trends and Chal-
lenges”, „Current Trends in Management - Selected Market Examples”oraz „Cur-
rent Trends in Management in Public Administration - State and Local Level”. 
Językiem obowiązującym na konferencji był język angielski.  
W organizację konferencji włączyli się członkowie Studenckiego Koła Na-
ukowego Menedżerów TOP MANAGER, którzy również byli jej uczestnikami oraz 
brali udział w trwających 4 dni warsztatach naukowych, a mianowicie: Agnieszka 
Kołodziejczyk, Agnieszka Szaniawska, Agnieszka Grochowska, Milena Gęsina, 
Katarzyna Starzyńska, Edyta Ostrzyżek, Żaneta Pióro, Nare Matevosyan, Sylwia 
Niedziółka i Przemysław Kamiński.  
Przez kolejne dni goście z zagranicy prowadzili dla studentów warsztaty do-
tyczące m.in. ryzyka w biznesie, rynku ubezpieczeń, etyki i koncepcji CSR oraz 
finansów publicznych. Członkowie SKN Menedżerów TOP MANAGER z zacieka-
wieniem wysłuchali prelekcji zaproszonych gości, szczególnie Żaneta Pióro i Edyta 
Ostrzyżek, które uczestniczyły w warsztacie prowadzonym przez Prof. Elvira Khun  
z Niemiec nt. „Research of Acceptance – and happiness”. 
International Week 2015 zakończył się prezentacją wszystkich projektów, 
nad którymi studenci pracowali wspólnie podczas warsztatów. W ramach Tygo-
dnia Międzynarodowego uczestnicy i goście mogli również bawić się na imprezie 
integracyjnej w restauracji Bollywood-Hollywood. 
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